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demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. 1Hadx<.l,




Señor Capitán general de la Is19. de Ouba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galicill.
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
e.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En viilta del oficio de V. n, fecha. 31 de
di ciembre próximo pasado, dand o cuenta del acuerdo to-
mado por ese Consejo, acerca de la In stancia promovida. por
Doña Carmen Espinosa y Morales, en solicitud de que se con-
coda ingreso en 01 Colegio de Guadalajars asu hijo D. J osé
Alvarez Ossorio y Epiuosa, el Rey (q . D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien designar
al interesado para ocup ar plasa en dicho Colegio, cuando
le corresponda , de l as soñaladas á este Ministerio por real
orden de 17 de mayo de 1886 (O. L. núm. 544).
De la de S. 1\1. lo digo a V. K para 1;U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. J;J . muchos años. Madrid
20 de enero do 1891.
1I.\ UCJ;:LQ DE AZCAnllA CU .
~,(Jñor Presidente del Consejo de Administ.ración de la Caja de
Inút.iles y Huérfanos de la Guerra.
-+--
7. ft SECCIÓN
Exorno Sr .: En vista de lit comunícaoí ón núm, 943 que
V. E . dirigió li este Ministerio, en 29 de noviembre último,
partí cipando haber exp edido pasaporto, para que regrese ú.
la Penínsul a, al general de brigada de la Sección de Reser-
Ya del Est udo Mayor General, D. José Mantilla y Segura , el
Rey (q. D. g.), y en su nombrela Reina Regente del Reino,
ha ten ido á bien aprobar dicha determinación.
Do real orden lo digo 1\ V. E. para EU conocimíeuto y
Excmo. Sr .: Para ocupa r una vacante do comandante
del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército que existe en eso
distrito , el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina R egento
del Roíno, ha tenido abien nombrar al de ostn clase Don
Emilio Arjona Carló, que tiene su destino en la Capitanía
General do Aragón, y en la actualidad presta sus servicios,
en comisión , en esa Isla, por ser el único aspirante que lo
hu solicitado; otorgándole la ventaja que señala la regla
primera del articulo 1.0 de la ley do 19 de julio de 188~~
(C. L. nú m. 34-4), simulo baja en la Península y alta en esa
Antilla , en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ü V. K muchos años. .Madrid.
20 ele enero dn 1891.
Señor Capitán general de la Isla de 'Cuba.
Señor Capitán general d..~ Aragón.
Excmo. .Sr .: En vista de la.comunicación núm. i74 que
V. R dirigi ó á esté Ministerio, en () de diciembre próximo
pasado , á la que acompañaba relación nominal de los jofor.
y oficiales de ese dit3trit o que han cambiado de situación
durante el mes último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la,
Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien aprobarla en Ia
forma que expresa la qu e iL continuación se publica.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocímí ent o Y
demás efectos. Dios gua rde ti V. E . muchos años. Muchid
20 enero de 1891.
Señor Capitán genoral.de la Isla de Puer to Ri co;
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* h;.C L. , ,.
Cuerpos ti, (111/' h iUl. sido de stinados
Relación que SIJ cü«
,. G'Il~l'Oi de que pr oced en----\-~,
E,'ll comisión por re"al orden,.. . .. !\c aPit án . .. •• .•. . D. JOSél\IartÍI,lez Fernálld,oz.•••• ··1 "1 1 t 11' C 1 ' 1 A1f
\ ]1. )[1, -: on .azac oros e o ..~.. OH-
Excedente con todo el suolclo... ¡l dem .• . . • ... o'. ,¡)} Ezequiel Rieseo y Riesco . • o; . • \ 80 4TH . " '
Madrid 20 ele enero <le 1891. A,7,CÁ:RRAGA
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta formulada por l a
Inspecci ón Genoral de Infantería para 1a provisión ele di ez
vacantes do segundos tenientes que han resultado en ose
'l:lisidto, el Rey (q. D . g .) , yen su nombre l a Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien nombrar ,c on objeto de que las
eeupen, á los diez primeros t enientes que figuran en la si-
guiel.l ~¡J relaci ón , qlh) do principio con D. Jacinto Rure Cha-
m'~r~lo y serruina con D. J·os91~ir·ó Ruía, unavez que 110 exis-
t en aspirantes de la clase de segundos teniontos para el pase
ti. esas I slas, y reunir los que se destinan las condic íonos ne - .
cesar ías para servir en Ultramar , los cuales tienen mejor de-
rech o reglamentario entre los ele aquel empleo que lo han so-
li citado; otorgándoles las ventajas que señala la regla .pr i-
mera del art o1.-0 de la ley de lD do julio de 1889 (C. Linú -
mero 344), y debiendo ser baj a en la Pen ínsula y alta en
ese Archipiélago, en los té rminos reglamentarios.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
dem ás electos . Dios guarde á.V. E. muchos añ os . Madrid
~O de enero ele 1891.
AZüÁRllAGA
Señ or Capitán genera l ele las rslas pmpID!lli.
3~f~':~:n;;t;~1:.I~:~~~::l~'.:~;:~;:;¡¡~,~~~:,;:1;~~;~:~;~~ci~:~:~~~:;:;~:~~ =:.
.í TJ"i', :¡0 01.0 .i:O" ' o', "" "',' :; ' ; " d.~ ~ :Y .Ét~(Un:~:~¡if} tr-o.ei6D. 1Y!i"
litar (; Insueetor de la Caia Ganel'al de Ultramar.
..... . '" ". ¡. ;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guardo tÍ. V. E. muchos años. Ma-
drid 20 ele enero de 1891.
AZCÁRItAGA
Señor Capit án general de Cataluña.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba. Andalucía.
Burgos y Galicia. I nspe ctores generales de la Guardia Ci-
vil y Administración militar é Inspector d o la qaja Gene-
ral de Ultramar. .. ,", . - , "
Excmo. Sr .: En vista de lo solicit ado por el escribiente
de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oflcínas Militares, Don
. J'Gsé Sánchez Pontón, en instancia que V. E. curs ó¡í, esto Mi-
nisterio en comunicación núm . ' 58U, fecha 9 de diciembre
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el regreso á la Península, con abono de pasaje p01: cuent a
del Est ado, en atención á que ha cumplido el tiempo do
obligatoria permanencia en Ultramar ; resolviendo , en su
COI~ BOCUtmcia , qu e sea baj a, definitiva en eso distritoy al ta
en la Península , en las condiciones reglam entarias.
Do )X,n1 orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y
¡!J-,m út; Oú ;(JLoe; . Dio s guarde á V . K muchos años, Ma-
drid 20 do enorodo 18!J1 .
Azd,ImAGA
Sellar C(lpiián general de In. Isla de Puerto R íco.
I Se ñores Capitanes generales ele Andalucía, Burgos y Galieia ,
l'· Inspector genera l de Administración !imitar é I nspectordo la. Caja General de Ultramar.
ro. a j3E cc:r;ÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g;), yen su nombre la Reina
Regente del Rein o, h a tenido á bien aprobar las comisiones
, de que V. E. di ócuenta á este ']\'Iinistcrio, en 12 de novíom-
1
I b:~ ultimo, e(mf.crida~ ,al personal. com,prendido. en, l~ rola-
. cion qu e á continuací ón ise publica, que (la. prlllClplO con
I Don José de I..una Orflla y term ina con D. G·ahriel nX(lreno Ha-
I mos; deelnr úndolns índemn ízablea .on la forma siguiente:
1
, las vís íta s hechas L't las obras elcl fuerte Alfonso XII por el
coronel director y oficial celador, con el abono ele gast os de
I locollloción ;' las del ingeni ero jofe del detall, comisario in-, tervontor y oficial pagad or, con los beneficios de los articulas
! 10 Y1.1 del reglmnento vigente, en concepto do separación
¡ t. >- l " ·' · · l ~ ·.• • --,r ' -¡ ·¡ .. ..s dc Ioamismo s n .. ", ' ·. ~ · l c ·· · " .< ..1• .-, .- , ~.,; .' . • ¡' ) ,rl~ · '"' " SL.'·.1.\;\ e , c ...J.I. ." ;/) ~~< \.1I.:- ...\. Jt .1 J.}. .. . . '~ ;-:. .... 1,J.:'! ,,-.(.l bl C u"" .!i'::J l~ t. tc.t r:a ÜL ...yU d O u.c,:'..nJ~
y porjuicios en una finca, en Puente la Heina,de D~a Bruna
Larroqu eta, y.con los que detennina cl art o~Jl1á comlucó óu
NO M BRES
>l F élix de Arce P érez ,
»· :Federi eo Clu nv P erelló .
». Ju.aI.\ ¡Lópoz q~:IT~do ,
» Agaplio Nogueras Lópoz.
» P edro Mnr cos Fern ández ,
» Edu ardo Rom án I glesias .
» Euseb io Ab ad Far i ñas .
» Cándido F ern ándes P arre ño ,
» Jo sé ) liI'ó }i uiz.
Helaei át» que se cita
Cl.:E RPOS
_..,......IJo'II':'IO-~t ,_-"~r1,,_._. ~
Madrid 20 da enero do 1801 .
Excmo. Sr .: En vista do la instancia promovida por el
guardia civil Pedro Pemández Cavana, destinado al distrito
de Cuba, en solicitud ele que quedo sin efecto su pase al
mismo, el Rey (q, D , g.), Y en BU 110 mhTr' l a Reina Rogente
delReino, hu tenido á. 1;,1011 dlsponor que 01 interesado cau-
se baja en ~quella Isla y alta en. la Peninsula', en los térmi-
nb¡;l'Bglal)J.~útarioE .
. , ' 1Bón . Cazedo res Alba de 'I'ormes
núm. 8 ... . . • .. .. •. .. . . .. .• D. J acinto Ruiz ClHIJ1l0 ITO.
C. H. do la Zona de Tr emp n ú-
nlCro 16, , . . • .•
Regto , de Cestillnn üm: 16. '.. . '.
Idom de Burgos núm. 36 ,.... .•.
Idem de Espa ña n úm . 48 ~ ; ; • . .
Idem de Zamora n úm. 8 . . . . .,
.I dem de Garellan o núm. 4ó ' "
Idem de San Maroíul n úm . J6 ..
Idern de IrInllorca n úm. 13. ... .
Ide111 de Sor ia .n úm . Ü . _• •• • • • •
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de caudales; qu edando exceptu ndl1 ? o ('~:b. lT~'0h1f~j Ól: 1['. in-
,·k ,;'m:¡ u; ;' (·¡Úl'1 1) HJ:n. q u ;'~, ~.. ~ j Plw("l KH1('. al '¡ ~:~nl ~}nt ,: " e{~.l"ünej (lo l E
Guardia Civil, D. Baíael Garcia IWenacho, por casar en trami-
tací ón el exp ediente separado acerca do este particular.
Do real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
.A.z cAI LHAGÁ
Sefior Capitán general do Navarra.
Eeúor In spector general do Administración Militar .





" . ¡. ' I .. " {Visitar las obras del fuert; de .Al·
. . 00,ronel , D. J osé de Luna' o rfi,l,a.•.,.. . .. .. . fonso XI, I como director, en, oc-
Ingenieros . • • , ..•• •... , , •.. • • ' 1 " tubre, .
C " , '. ., ' (Idem id. como inspector del do-, om andante..... I » Octano Alvarez Gonz ález ..... '( tall, en id. . .
• (1 . . t · " , Mil ít . " IComis,ario .••. " ,1» Angel,'lDsco, bar Alonso ..••.••• • ¡Ide"m id. como interventor , 611 id.
l\. . illlms raclOn l a! ••• • ••.. {Oficial 2.(>, • • • • • • ;; Julio Altadill .Torrontera s .• '.. • Idem íd . cornO pagador, en id.
lOficial celador .. •¡ » José Sierra. : IIdem id. como celador , en íd. '
. : . ¡ . ¡ . {TaSaCión de daños y perjuicios en
Ingenieros .•••••••.• . •••••• .•• [Capitá n ••••.• ••. j » He¡5ino Fem ándcz Romero.. ; • . • fincas de D.a BrunA; Lal'roque-
, I . ': ta, en Puente la Rem a , en Id.
I ' , ' . •. ~ . , 1 er ' • + ' • ." , ,,. IConduc ir caudales de Pamplona,nfanterí a Reserva ele 'I'aíall a . • '11. · tomcn"e. .. . . » b etbn oll\Ionnlo Ramos ..••. ~ • '1en ídem.
:Madrid 20 dé enero de 1891. AZCÁRRA.GA
- - _ .-.....~G__--
LIOE1\fOIAS
B.a SE CCIÓN
Excmo . Sr .: . El Hoy (q . D. g.), y en su nombre ln Roina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por 01
Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 31 do diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á la pensionist a
do Aír íea, n.a Concepción Cárdenas y Ramos, el año de Ií-
ceneia que ha solicitado para la Península, con objeto de
restablecer su salud; debiendo abonárselo durante los seis
prímcros meses la pensión que tiene señalada, la cual no
perdbirá en los seis rest antes, según lo dispuesto en el ar-
tículo 11'do la real orden de 20 de agosto de 1878.
De la propia real orden lo digo á V. 1D. para su, conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde !Í V. E. muchos años.
l\Iadriel 20 de enero de 181)1.
Azc.ARRAC?A·
del Reino , de acuerdo (jan lo informado por la Inspecci ón
General de Adm inistración 'Milit ar , se ha servido conceder
la' autorización solicit ada por V. E. ; debiendo hacerse la re-
elamaoi ón en adiciona l al ejercicio cerrado de 18,87.88', con
aplicaci ón al capítulo 7.o, arto ,l .o ;iJfalerial de Hoepitalee del
mism o, y pr evia justificación y liquidación inclui rse en 01
primer proyecto de presup uesto que se redacte, en concepto
de Obligaciones á ejercicios cerrados que cm'ecende crédito lcg'Ís-
laiioo,
De real orden lo digo á V. ID . pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :\, V. ID. mu chos años. Ma-
drid 20 de enero de 1.891.
Azc.,umACTA
Señol' Inspecto r general. de Infantería.
Se ñor Inspector general de Administración Militar.
- ...
Suñor Comandante genera l ele Ceüta,







Excmo. Sr .: 11Jn visto, del escrit o ele V. E., fecha 21. ele
l11ayo del año anterior , sclioítandoautorización pura que el
tercer bata llón del regimiento Infantería de Guadalajara
puel,la reclamar en ndícional á ejercicios cerrado s la suma,
de \) pesetas, importe de estancias de hospital oausadas por
el l'erl uta, útil condicional, Sebastián Romaguera Moragas,
~ue hab iendo result ado útil fué destinado á CUCl;PO activo ,
S. sI. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
Oircula», Exc mo. Sr .: Con arreglo it lodispueste en el
artículo 332 del Código de Justicia Militar, se han modifica-
do' los pl azos 'que, para contraer matrimonio los indi viduos
de tr opa, establecía el artículo 1.2 de la Ioy"de 11 de julio
de 1885; r con'el fin de que .todos los que hayan servido el
tiempo que det onnína el artículo 382, antes citado, pue dan
presentar su fe de soltería Et Ias autoridades eclesiásticas,
cuando pretendan cambiar de estado, "el Rey (q , D..g.),y en
sunombre la Reina Regente del Reino , se ha servido dispo-
ner que por los jefes de todos los cuerpos é institutos del
Ejército , se provea de dicho documento á los dndívíduosque
se hallen en -aqucllaseondioionns, sin que tengan necesidad . "
de solicitarlo los interesados. '
De real orden lo digo á V. E .' para 15U conocimiento y
'",. ~'; .
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rrcspondo con arreglo á la ley do 25 de junio de 1864-, en
permuta do la del Montep ío Militar de H25 pesetas, que ob-
tuvo por real orden de 8 do noviembre ele 18Gü; las cuales
750 pesetas anuales le seran abonadas, por la Pugaduría de
la Junta ele Clases Pasivas, desdo el 24 de octubre dc 1890,
fecha de su instancia, é ínterin conserve su acsual est ado ;
con deducción , desde la misma fecha, de la s cantidades que
haya percibido por su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo a V. E . para su conocimiento y de-
má s efectos . Dios guardo á V. E , muchos Hl10 S. Madrid
20 de enero de 1891.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regent e del Reino, conformá ndose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de diciembre
próximo pasado, se ha servido conceder á D." Petra Rafaela
Labán y Echegaray, viuda, en segundas nupcias, de D. Cle-
mento Farriols y Tal', la rehabilitación que ha solicitado de
la pensi ón anual de G2á']Jeset as, que disfrutó por su primer
esposo 01 capitán D. Jo sé Ramón S ánchez do Soto, según
real ord en de 30 de noviembre de 1856; debiendo, en su con-
secuencia, abonarse á la interesada la referida pensión por
la Delegación de H acienda de In provincia do Barcelona,
puesto que carece de derecho a percibirla por las cajas d@
Puerto Rico, corno desea, desde el l O de enoro de 1890, que
fu ó el siguiente dí a al del fallecimiento de su segundo (10 11-
sorte, é ínterin cons erve su actual estado.
De 1'0iÜ orden lo digo ~i V. E. para su conocimiento 'V de-
más efectos . Díos g1.iil1'd e á V. R. m'\;lellC>s afil,}fl. l\I;¡Jl'ie:t
20 de enero de 1891.
Señor Comandante general de üeuta.
Señ or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariua.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.) , Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 31 de di ciembre
próximo pasado , S,) ha servido conceder á D.R Adelaida
Langa y Guillén, la pensi ón de una rac ión de África, equ íva-
lent o tí 15 pesetas m ensuales, y 7' 50 pesetas de aguinaldo
por Navidad de calla año, y la mitad de ambos goces á cada
una de sus hij as D.a Josefa, D .a Antonia y D.a Angela Her-
nández, como comprendidas en la real ord en de 20 de agosto
de 1878, en concepto de viuda y hu érfanas, respectivamen-
te, del teniente de Infantería, D. Ramón F orn ández Ceba-
Ilos; la s cuales pensiones se abonarán á las interesadas, por
la Delegación de Hucíenda de la provincia de Cádiz, desdo
el 31 de mayo do 1890, que fué el siguiente día al del fall e-
cimiento del causante, é ín terin conserven sus actuales esta -
dos de viudez y solt ería, y residan en alguna de las plazas
de Aírica.
Do real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y de-
nuis efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de enero de 1891.
1\ ZC.\RRAGA
Señ or Capiuín general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lUarina.
SeñO!' Capitá n general de Cataluña.
Señ or Presidente del C9DseJil Supremo de Guerl'ay'1YIarina.
.-+<-.
Señor' Capitán general do la ,Isla de Cuba.




Excmo. Sr. : En vista ele la ínstanoiu Que cursó V. E.
~. este l\Iinistel'io,cn 25 de octubre último, Ap:romoYlda por
<sI sargento ele la Guardia Civil, de ese distrito, Perfecto La-
torre Días, en s úplica de autorización para contraer matri-
monio, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, do acuerdo con lo informado por la Inspección
General de aquel Instituto, ha tenido á bien conceder al in-
t eresado la licencia que solicita, pero en el concepto de que,
una vez verificado el enlace, regrese á la Península.
De real orden ] 0 digo lÍ. V. K pura HU conocimiento y do-
más efectos. Dios guarde á V. Ji}. muchos añ os. Madrid
2{) de enero de 1891.
7. a SECCION
Exemo. Sr.: El RoyIq. n. g.), yen BU 1101nb1'o In. Reí-
na Regente dol Reino, de conformidad con lo expuesto por
01 Consejo Supremo de Guerra y. Marina, en SO 'de dieiem-
bre próximo pasado , h a teniclo á bi en conceder á D." María
Patrona Solá y Ferrer, viuda del teniente coronel , retirado,
Don. Juan García' Castrill ón y F emandez, la ponsíón anual
<le 1.350 pesetas, que le corresponde C011 arreglo á la ley de
25 de junio do 1864 y real orden de 4 de julio de 189q
(D . O. núm. 151), y la boiiificacíó rr ele dos pesetas por una,
f,'OIDO comprendida en los beneficios del arto 25 de la ley ele
-presupuestos de Cuba do 1885 (O. L. núm. 295) y párra-
fo 3.° del arto 106 del reglamento de empleados civiles de
Ultramar de 3 de junio de 1866; debiendo, en su eonSCCUCTl-
ela, abonárselo' el tot al, ó.sean 2,700 peseta s anuales, por las
cajas de esa Isla, desde el 22 de marzo do 1890, que fuó el
siguiente dí a al del fallecimiento del cansante, é ínterin con-
serve su actual estado; en inteligencia, de que si se trasla-
daso ti. IaPenínsulu sólo percibir á el aumento de un tercio
, obre las referidas 1.350 pesetas.
De real ord en lo (ligo á V. ID. pam su conocimiento y
dem ás c!.ctos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
tl.ri~ so de $l¡61'() de issi.
Azd.lmAGA
Señores Inspectores genera les de las Armas, Cuerpos ¿. Ins-
titutos del Ejército. ,
PENSIONES
demás efectos . Dios guarde á \' . E. muchos años. Madrid
21 de enero de 1891.
{Sebor tl.tpit>'J.13. ~~.t1ol'al de la Isla de Cuba.
~¡jtl.or l'rQíJiuoute ~ilJ Consejo Supremo de Guerra y Marina.
:Eh:.\imo . Sr.: El Rey (q. -D. g.),:r en su nornbre In Reina
'P~gante del Reino , de conformidad con lo expuesto por el
C'<.IUs.ejo Bnpremo de Guerr a y Marina, en 29 del mes próxi-
iilu pasado, ha tenido -á bien conceder á D.flGumersindaPa·
"i1ín y Va~pa, Yitj'da t1el ·eapitá.:ll de Infantería, D. Félix F 6r-
li~nM,z J:11'l¡;:¡:;ftt! lnpensi ón áritutl do"1ób Jí"'¡:etl'i~, r{tld e ¿o·,
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1\la-
AzcAlm.\GA.
Sellor Presid ente eld Consejo Supremo de Guerra y Marina .
Sefio!' Capit án gencrnl elo Castilla la Nueva .
ÁZCÁRRAQA.
BailOr CalJitán genera l de Castilla la :Nueva.
Selíor Prceic1e~te ~.el CQtwejo ~llPl'emo de Guerra y Marma.
" .. .- - _:' - •. .• '.L-__-- ·-_. -.- . • ." ·, . 0··. ·-. • ,
~
Exeme,. :-31'. ; El l{o,Y (q . n. g.), y en EU Homhro la Roi-
na Regent o del Rein o, eoni'orm lllldose con 16 expuesto por
el Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 22 de dió iembl'e
próximo pmmc1o, ha tenido Abien di sponer que la pensión
anual de 1.050 p eset as , que PO i' real ordcm do 25 de junio de
1870 fu é concec1i~a AD. a Alldrea Gard a :Mart.ín , como huér-
fana del comisario de guerra de segun da c~as:,) D. Andrés,
y que en la adualiclad 50 h all a 'yacante por fallecimion to
de la citgda pension ista, sea tran .8m itid a ¿, 6'\.1 hermal1l1
Doña Carolina García Martín, ele eat ado viudH, aquien eo-
rresporícle con arreglo á la l:egiHlacUm V.lgenté; la cual':rJ~tÍ­
aión le sed ahonada, por la·Jleltlg'd.d ón ·e1e !Ia(¡ienda dél:t
lÚ'ovineia tle Sogo·da, desdo (;Úl ele Junio d~ 1890; que fué
el fli ~;'1.1Ílmt(¡ día al de¡ ól)ito de su l:llari~lo, y lllitlntrui cen-
serve su actual estado. .
no 1'0úl ordcn.lo digo ti, \ ; . }J. para su cODIJcimiento y
detl1/Ís efectoE. _ Dios gunrc1() á V. E .. much0s afias . J'rlá-
dri d 20 de 0n01'O el\! 1891.
Señor Capi.tán general de Castilla la Nue'Ja.
Señor President e del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
dem ás ded os. Dios guarde á V. E. m uchos a ños.
drid 20 do enero de 1891.
Exemo. Sr .: El Roy (q . D. g .) , Y en 8U nombr e la Hui-
na Hegonto del Roino, conformándose con ]0 exp uesto por
el. COllf'ejo Supremo do q uen a y l\Iar.inH , en 29 elediciem bre
próximo paMdo, 50 ha servido conceder á Doña Adelaida Ji-
tuéuez y González, huérfana del int enden te de división Don
J osé, la peusiól'l auual de 2. 250 posd us, cuarta pll l'to del .
íluoldo asignado á la cxpre¡;ada clase, con arreglo á l a ley de
.1 6 ele ab r:il do 1883 y real orclon dü 4 elo julio de 1890
(D . 0 . núm. 151), en perllluta de la del Montepío Mili tar
de 1.Gi)Opesetas anu alos ) que obtuvo por renl Ol'den de S do
éliciembre do 1.883; lns cnales 2.250 pese~i1.13 al año lo r;or¡'¡,n
aholladas, por la Pngadurin ele In ;J1.lnt a de Clases l)asi vus,
dEsde el 15 de octubre do 18HO, fecha ele l a solicitud , é into -
i'i n conscrye su actual estarlo; con üedncci6n, c1es<.1e el mismo
día , de las ca.ntidadea e¡U!3 h ays. percibido por cu enta elo Sll
f t'lÍori do antei'iq¡' l3e-ñajaroiehto. .
p o ~eE\l on l en lo dis.o ~V , .E. l)ara 1>1.1 eonocir¡li.(mto y
l<
Señor Capit:1n genoral de Castilla la l\1ueva.
Sefíor Presiden te dd Consejo Supremo de Guerra y nIal'ina.
Exemo, Sr .; El Hoy (q. D . g.), y en BU n ombre la ReL
na Regento del Reino, eonformnridose con lo exp uest o por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina , en 27 OH diciem-
bre próximo pasado , se h a son ido concede r ¡i D. Vicente, )Jon
Bgdunio, D. Alvar o y D. Eduardo Tur y Gonzi lez , hu érfanos
del comisar io de guerra de segunda clase D. Egdunio, la
pensión anual de 9HO pcser.aS,(lÜe le s corresponde con arre-
glo it la ley (lo 25 do [unio de 1864 y real orden dé 4 de [u-
Ho de 18HO (D. O. nú m. :151), en permuta de la de 450 pe-
setas que obtuvieron l)or real orden de 2Gde marzo de 1884;
¡ l.as ~:ualcs UGO p esetas aunale: S? les sllti3farán~ en la Paga-
\
Huna do la Junta de Cla:-es Pas ivas, desc1e el 18 de-octubreJ~xérno. Sr .: El Hoy (q . D. g.) , Y en su nombre l a lió - del a ño próximo pasado, fech a do HU instancia, por partes
n a Regen te del Reino, de conformidad con lo expuesto po r lID' E ' < n '" e
1
iguales}' mano e e su m Hero oña Ií nr íquota Goneález ,o-
01 Consejo Supromo de Guerra y Marina, en 27 del mes pr ó- I dr ón: con deducción, desde la misma.Ieclía, de las cantida-
ximo pasado, h a t enido á bien conceder ú Dona Genara Gon- el h 'J ' 1 ferid + . 1
i es que aym.l perenne o por su re ermo anterior seña a-aález y Zfrate, vi uda del t enient e coronel do la Guard ia o í. 1 . 1 1 1 \ J '( :r' h 1 d
. . . I miento; iaci éncos" o a ¡ono lo ) . yícento áBia e 3 e ene·
vil vretirado, D. J uan do Ver a y Méndes, la pensión anual de " )'0 de 18\)2, á D. Egdunío hasta 01 18 de octubre do 1893. Ú
1. 200 pesetas , que l e COl'l'CSp01Hlc con arreglo á la ley do 2fi ;\ Don Alvaro hasta ¿l 19 de Iobroro ele 18lJ7 y ¡\, D. Edum:do
de junio de 186':1: }" real orden d(::~ de julio de 18}j~) .(D. O. n úv : h asta el 2i3 de agosto de l.SH8, si an t es no ol)tiollcn empleo
}n~'ro lIi), en pr~l'muta de la clOiDO peso~.aR qu~ or~tu,o , en :~ I con sueldo del Estado, provineíaó municipio; y ncumuláa -
mismo ürillO('lit? , por real Ord(:ll . de 20 de Jun: o d o lS~~ doso, sin necesi dad de ll1.".IH·O se ñalami ento , l~ parte del (lUO
(D. O' .núm . l'i~);,las ~un~es l.:¿(X)pe"ütu~ nnuaies l o s.oran cesare en los demM hasta recaer en el último, quien dis-
abonadas , por la lJag[l(~Ur~a do ü~ J unta ue Cl a~cs I)aslv.u~, frutara integro el beneficio m ientra s conservo Ia nptitud
desdo el ':1 do octubre s ígu íonte, fech a do su primera sol íoi - 1 ' O" ]
" l ·' ~ . el ' .ocaidns 1 ~ ,., 1 " < . 1". S el i') 1 .' " ~ o r eb<l··· '.
t:UC uespu es e roca... ' ''o a.. rea C; S orucuc.. .,0 J, -'J uo .Il .1. 10 y De real orden lo dizo lÍ. V J~; p ara su C!\ilOC' . ' to
- , J . ' - re I . ')o~ .; ' 1 ' 1 • <. .. t"> . . . - ' < , . l . lIUlon J
., de agof't o no . propIO an o ~ .'. .J . HUlll. ... ..,0, C!h:a u... tm la" e demás efectos . Dios gunrde á V . E. m uchos afies. Ma-
ínterin m)J)serve EU aeiual estado; con declucd óll , de:::clc la d ,'el 20 1 C' ' " 1 9o1
,., . 1 ' l 'J . 1 Il etC en ro (Iv C V~ .
nlinnn fren a, (lOlas euntl<.Ho (-S que . luya P(;]~CJ. )Jüo por su
referido :Ultc·riOl· señaJ.amionto, f3in qu e tongn.dor ocho á mits.
flÜ·r.SOS según di sposiciones yigentes .
De real ordell 10 digo l~ V. E . p:a·:.l. ¡.:u conocimiento y
(kml~il c1'edol< . Dios guardo tíV . E . m uch os añ ol:1 . Madrid ' l
20 de onoro dci 18\)1,
A ZGÁHHAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de GU<irl'a y Marina.
Soñor Capit át; general do Exírcmadura.
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), y en su nombro la Ileí -
n a. Regent e del R eino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del presen te
m es , h a temido á bien conceder á Doña EmiHa Marquina y de
Llera, h uérfa na del com andante de In Gu ardia Civil, re tira"
do, D . Antoni o, la pensi ónanual do 1.200 peseta s, qu e lo co-
rrespondo con ar reglo á la ley de 16 tic abril de 1883; la.
cual Ie será abonad a, por la Delegaci ón do Hacienda de na-
dajoz, d esele el 2H de marzo ele 1887 , sigui ente día al del fa-
llecimien to dol caus ant e, é ínterin permane zca soltera.
De real orden lo di go ú Y . K para 8U conocim iento y
dem ás efectos. Dios guardo IÍ V. B. m uch os añ os. Madrid
20 d" enero de 1891.
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Exorno. Sr .: El H6Y(q . D. g.) , y en su nombre la Rei-
. na Regentedel Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo ~upremo de Guerra y Marina, on 2 del corrie nte
mes, se ha servido conceder á D." Clara Sáenz del Castillo y
Gumendi do'Abel'asturí, viu da del comisario de guerra de 130- .
gnnda clase, ret irado, D. Pedro Vicente y L ópes, la pensión
del Tesoro en cuantía de 1.200 pesetas, cuarta parto del
sueldo asignado á Ios comandantes, á cuyo empleo ostá asi-
milado el que su OSP O¡¡O disfrutaba, y con arreglo á la l ey
de 20 de mayo de 18ü2 y la de PI'.J;1~l.me"toB ~l\l 2:3 de junio
fle 1864; la eual pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca 'viuda, por la Delegación de H acienda do
Alavn, desde e16 do mayo de 1890, sigui ente dí a al del óbi-
to del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás dectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de enero ¡,lo 1891.
AZC}JmAGA
Señor Capitán genenera l de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y marina.
Exorno. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en 81.1 nombre la Reí-
.na Rogen.to del Reino, do conformidad eon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y :Uarina, en 11 de die íem-
bre pró xima pasado , h a tenido á bien conceder á D . ~ Paula
María Angulo Power, de esta do viuda, huérfana del capitán
J o Milicias dis ciplinad as, retirado, D. Joaquín, y de Doña
Maria do Ia Soledad, la pensión anual de 270 pesetas, que
le corre sponde con arreglo ti la loy de 25 do junio de 1864;
la cual le será abonada , por las cajas da osa Antilla, desde
. el 13 de mayo de 1885, qne son los cinco años de atrasos
que permite la ley de contabilidad, á partir de la fecha de
BU instancia, ó ínte rin conserve su actual estado: con deduc-
ción de la can tidad li quida que hubiere percibido su cit ada
madre, en concepto del la s pagas de tocas qu e le fu eron se-
ñaladas por real orden de 2 de abril de 1845, en imp orte de
17 pesos 90 centavos, las cuales le habrán sido anticipadas
pOl' uno de los antecesores de V. E., en uso de sus facul-
tades.
De real orden lo digo á V. E . para su conocim iento y
domas efectos. Dios guarde á V. ]{;. muchos años. Madrid
20 de enero do 1891.
AZCÁRltAGA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guérra y Marina.
. ' Excmo. ~r.: El Hey (q. D. g.), y en su nombro la Reí-
na Regente (lel Reino, de conformidad con lo expuesto por
eÍ Consejo Sup remo de Guerra y Marina , en 31 del mes pró-
ximo pas ado, h a tenido á bien disponer que la pensi ón
anual do 273'7.5 pesetas que , por decreto de las Cortes ele
1.0 de noviembre ele 1837, fu é concedida a. D." Mariana
'I'Ol11llS, como,viuda del miliciano nacional D. Aureliano
Rubio y Calabría, y que en la actuali da d se h all a vacante
por fallecimiento de la citada D..a Mariana Toméis, sea
t ransmitida 6: su hija y del causante, D." Ramona Rubio
Tomás, aquien corresponde con arreglo t. la legislación vi-
gonto: la cual le será abonada, por la Dclogaei ón do H acion-
tia de la províneia ele Ciudad n onl, deslio el ~6 ele enero do
1884, que son los cinco años de atrasos que permite la ley
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decontabiU¿iad ú partir de .ln Ieehn do su inst ancia, é Inte-
rin per rnanez cn sol ~jCl· :t .
Do real orden b éL.': ú V. E. nata su conocimi ento v
dem ás efectos, 1Ii" l> t~; lmú; Ú Y. ]~. muchos años. l\ladri~l
20 ele enero de l SU1.
A z e.b m .AGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Se ñor Presidente del C()nse~o Supremo de Guerra y l'vIari llD..
PLUSES
ro.a SECCIÓN
Excmo . Sr. : En vista del escrito ele V. E ., fecha 28
de octubre últi mo, cursan do instancia del. comandante
mayor -del regimi ento Caballería Reserva núm. H, en sú -
plica de auto rización para reclamar en adicional á ejercicios
cerr ados la suma ele 101 '25 peset as , por pluses mensua les
del sargento Carlos Galán S ánchea, correspondientes ¿\, los de
abril de 1887 á junio de lB8U, ambos in clusive, S. M. 01 Rey
(q. D. g.), yen I:3U nombre la Reina Regento del Reino, do
acuerdo con 10 informado por la Inspección GCJl10r al do i\.d-
m ínisa'aeión Militar , no Ita tenido abien conceder l a auto-
rización qu o se soli cita, por oponerse á ello la loy dn 11 de
julio do 1885 (C. L. núm. 282), en cuyo último artículo adi-
cional se decla ran derogadas todas las anteriores que se '
opongan á la misma, y los abonos que so solioitan son P O¡;-
te riores á la citada loy.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
dem ás erectos. Dios guardo fL V. ID. muchos años. Madrid
20 ele enero (lo 1891.
AZCÁHRAGA
Soñor Inspector general de Caballería.




Exorno. Sr. : En vista del escrito de V. lD. , fecha 17 do
septiembre último, soli citando autorización para que la
Zona mi lit ar de esa plaza pueda reclamar en adicional aejor-
cieios cerr ados la suma do 85 pesetas, importe do una talla
adquirida por la disuelta Caja do recluta de Fraga, S. 1\1. 01
Roy (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
en vista de lo dispuesto en las reales órdenes ele 25 do agos-
to de 1888 (C. L . núm. 322) y 21 de octubre ele 1889
(D. O.'núm . 233), so h a servido' conceder la au torización
que se solicita; debiendo h acerse la reclamación en adicio-
nal al ejercicio cerr ado do 1888-89, con aplicación al eap í-
tulo 5.0, arto 2.° del mismo, y previa justificaci ón y liquida-
ción , ínoluirso en el primer proyecto ele presupuesto que se
redactó; en concepto de Obligaci ones á ejercit-ias cerrados Que
carectn (le ti'édifa lcqislaii t»,
De real ord en lo digo á V. E. para. su conocimiento y
. demás efectos. Dios guardo tL V. ID. muchos pilos. Madrid
20 de enero ele 1891.
AZOÁRRAGA
Señor Capít éu genera l de Amgóll .
Señor Inspector general do Administración milit~.
E xcmo. Sr .: En vista del escrito de V. E ., fecha fJ de
octubre último, soli citando autorización para liquidar 1..111,
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adicional de .3.000 pesetas, importe de dos recibos del ex-
tran jero , con cargo ul cap . 8.° , m:~ . 1.0 del presupuesto ex-
traordinari o do 1884-85, por gastos de la comis ión que le
fué conferida, por real ordon de 21 de junio de 1884, pura
Witton (Alemania), al entonces teniente coronel de Artille-
r ía, D. Francisco Lerdo de Tejada y obrero aventajado Círí aco
Larrosa, COÍl obj eto de reconocer en di cho punto los tubos
y manguitos de acero contratado:', pant la Fábric.a do 'I'rubía,
S . M. 01 Rey ('1' D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino , se ha Hervido autorizar á la Iutervo n oíón Gene-
Tal de Guerra para admitir ¡\ liquid ación la expresada adi-
cion al, ! que lag 3.000 'pellctas á queusciendo se incl uyan
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte, en
concepto ele Obligacionesú ej ercicioscerrados que careClm (le cré-
dito lcgislat-ivo, á fin (le que, en su día , pueda librarse dicha
Huma á producir car ta de pago de reint egro tí. Remesa» (le
la Contadurt« Central.
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guardo ti, V. 1'1. muchos años . Ma-
drid 20 de enero de 1891.
AzeÁREA.GA.
Señor Inspector general de Administración ~Iilitar .
-:RESERVA
3.n SECCIÓN
}1jxeIllO. Sr .: Aprobando lo propuesto por V. K á esto
Mini st erio , en 9 dol actual , el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regento dol Reino , so ha servido conceder el
ingreso en la escala de reserva del arma de su cargo , con
arreglo á lo prevenido on 01 real decreto do 24 ele junio de
1889 (C. L. nú m. 287), al teniente coronel del regimient o
Reserva núm. 8, D. Francisco P érezMiravete. y destin arlo, al
propio tiem po , al Cuadro eventual del de Resorra núm. 19;
autoriz ándole para fija r su rosidoncia en Caravaou (Murcia) ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde ::'t V. E. m uchos añ os. Ma-
drid 20 de snoro de 1891.
Azd.ItRAetA
Señor Inspector genoral de Caballería.
Señores Capitanea generales de Valencia y Castilla la Nueva
. é Inspector general de Administración Militar .
EE8IDENC I ..4.
7. 0. SECCIÓN
Excmo. Sr .: 1~J1 vista do la comunicación núm. 578
qne V . E . dir igió ti. est e Ministerio, en Hde dieíombro pró-
xi mo pasado, participando haber expedido pas aporte para
que regrese á, la Península ~t fij ar su rosídoncía en Barcelo-
na, al capitán de Infantería, en situación de supernumera-
rio sin sueldo, D. Ricardo For t Medina, el Rey (q . D. g .), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien
aprobar dicha determinación .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde it V. E , muchos añ os. Ma-
t1J'itl 20 ele enero de 1891.
A ZC.\RRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales do Andalucía, Burgos, Galicia y
Oataluña 0 Inspector general de Infantería.
----- _ ---
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RETIROS
6. 0. SE CCIÓN
Exorno. Sr .: En vistJt do Ia ínst ancía cursada por V. E. ,
con su escrito de 10 de noviembre último, promovida des-
(le Santiago de Cuba por el primer teniente do Infanter ía,
retir ado, D. Leopoldo Gil'audy Vivar , en súplic a de mejora de
retiro, 01 Rey (q . D . g.), Y en su nombro la Reina Regente
del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el Consejo
Supremo do Guerra y Marina, en no cle diciembre próximo
pasado, se ha servido desestimar la expresada solicitud, en
atenc íón á qu e, según lo dispuesto on el art. 2.° ele la Iey
transitoria de retiros ele !) (lo enero de 1887 (O. Lo núm. 13),
los indivi duos que aspirasen á las ventajas contenidas en
el art. 1.0 de la misma, sólo podrían obtener- una de ellas,
á su elección; y como al interesado se le concedió 01 ret iro
con aplicación de la ventaja segunda , ó sea con el sueldo
mínimo de reti ro, por no cont ar 20 años de servicios, no
puede concedérselo á la vez, como pretende, la di spensa do
tiempo que-le faltaba para complotar los dos años en el em-
pleo de teniente, por constit ui r esto una determi nada ven-
taja, que es la primera de las cont enidas en el arto 1.0 do
la ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V .·E, muchos años. Mu-
drid 20 de enero de 1891.
Señor Inspect or general de Infanter ía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerl'it y Marina
y Capitán general de la Isla de C:uba.
Excmo . Sr. : El Rey (q. D . g.), Y on su n om bro la R eí-
na Regente del Reino, do acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de @uel'ra y l\Inril1a, en 31 do diciem bre
próximo pasado, h a tenido á bien confin nar, en deflnitivu,
el señalamiento provisional que se hizo al arch ivero torce-
ro del Cuerpo de Oficinas r~iiütal'es , D. José Agramuntell Mi-
lagros , al concederle el retiro para la H abana , según real
orden de 30 de junio último (D. O. núm. 14H); asignándo-
le los 90 céntimos elol sueldo de su emple o, con 01 aumento
de p oso fuerte por escudo, ó sean 720 p esetas al mes, equi-
valente á 1<14 pesos, que le corresponden por sus años do
servido, conforme á la ley vigent e. Al propio tiempo, Su
Majestad se ha servido conceder al interesado 01 derech o
que solicit a de pasar la revista por modio do oficio, una voz
que reune las circunstancias exigidas en el art o2.° do! roal
decreto de 16 de octubre de 1882.
De real orden lo digo á V. E . para su eonocímíento y
demás efectos . Dios guarde á V, E . muchos años. Ma-
drid 20 de enero de 1891.
Se ñor Capitán general ele la Isla de Cuba.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerl'a y Marina.
-0<>0-
Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuer do con .Io informado por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina, en 3 del mes actual ,
so ha servido confirmar, en defiuitiva , el señalamiento Pi:O-
v ísíonsl que se hiz o al sargento de la Guardia Civil, Ramón
Cela P~rada , al expedírselo el retiro para Vil 'larrub ín (Le ón),
según real orden de 22 de septiembre último (D. O. núme-
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ro 215); asignándole los 40 céntimos del sueldo de capitán ,
ó sean 100 pesetas mensuales , que le corresponden por sus
años ele servicio, con sujeción al real decreto ele 9 de octu-
bre de 1889 (O. L. núm. 497), la cual cantidad se le conti-
nuará abonando por l a Delegación ele H acienda de dicha pro -
vin cia.
De la do S. ~.L lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectoR consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos añ os.
Madrid 20 de enero de 18Dl.
AZCÁRltHfA
Señor Capit án general do Castilla la Vieja.
8íiñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina !
e Inspector general de la Guardia Civil. .1
~-- i
Exen~o. Sr .: El ReJ (q . n. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de diciembre
últ imo, se h a servido modificar el señalamiento provisional
que so hizo al sargento de la Guardia Civil , Santiago Garda
4 b;,;jo, al exped írsele el retiro para Bilb ao, según real orden
de 24 de febrero anterior (D. O. núm. 45); asign ándolo, en
definitiva, l os 40 cént imos dol sueldo de capitán , ó sean 100
pesetas mensuales, que le corresponden por sus añ os de ser -
. vi cio, <Jan arreglo al real 'decreto de 9 do octubre de 1889
(C. L . núm. 4H7); la cual cantidad le será abonada, por la
Delegación de H acienda do Vizcaya, á partir d011 .(\ de marzo
del afio próximo pasado, previa deducción de lo que, desde
la mi sma focha , hava percibido en concepto de pensión de
cruz, una vez que esta no tioné car ácter vit ali cio.
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. pam su conocimiento y
ofectos consiguientes. Dios guarde á Y. E . muchos años ,
Madrid 20 de enero de 1891.
fondo ele material do los rcspect ívos cuerpos, 84\ facilite una
peseta á los sargentos y veinticinco céntimos de peset a á los
cabos y soldados.
De real orden lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años , Ma-
drid 21 de enero ele 1891.
A zGlIlltA.6A
Seriores Inspectores generales de las Armas y Cuerpos.
Señores Capitanes genera les do los Distritos y Comandante
general de Ceuta .
7 .a SECCIÓN"
Excmo. Sr. : }j~n vista de la instancia que cursó V. E. á
este Mínísterío, en 14 de agosto último, promovida por el
teniente coronel de Infantería , de ose distrito, D. Juan de Zbi·
kovskí y Tello, en súplica de que se le abone la gratificación
de mando, desde febrero de 1888, el Rey (q . D. g.), yen su
nombre la Reina Regento del Reino, de acuerdo con lo in -
. formado por la Inspecci ón General de Administrución Mili -
tal', ha tenido á bien declarar al interesado con derecho á la
gratifica ción de mando que solicit a; disponiendo le sea, por .
lo tanto , abonada , y autorizando su reclamación por los
ejercicios cerr ados respectivos, según det ermina el art ículo
318 del reglamento de contabilidad vigente.
DG real orden lo digo tí. V. E . para BU conocimiento y e
demás efectos. Dios gua rdo ti V. E . muchos años. Madrid
20 de enero de 1891. .
A.Z(:ÁRRA6A
Señor Capitán general de la Isla d~ Puerto Rico.
Señor Inspector general de Adminisración J}IHital'
Azc.irtRAGA
AzoJmU.GA
~cÍlOl' Capitán general de las Províncíaa -Vascongadaa.
Señores P residente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
f¡ Inspector general de la Guardia Oívíl,
Excmo . Sr. : m Rey (q . D. g.), Y011 su nombro la Reina
Hegente del Boina , ele acuerdo con lo informado por 01 Con-
sojo Supremo ele Guerra y Marina, en 18 de di ciembre últi-
mo , se ha. servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional que se hizo al guard ia civil do primera clase
Agustín Seara Hierro, al exp edírsele el reti ro para Vfllamea
(Orense), según real orden ele 23 de octubre anterior (DIAmo
OFICIAL núm. 238); asignándole el h aber mensual de 28'13
pesetas, que por sus a ños de servicio le corresponde, el cual
se lo continuará abonando por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia ,
De real orden lo digo ¡i, V. E . para su conocimiento y
t'>íestos consiguientes . Dios guarde tí v. l~. muchos años.
MNdl'id 20 de enero de 1891.
~eiio:v Capitún general eleQ.a1icia.
lSefiorolil Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina fJ
Inspector generalde la Guardia Civil.
- .....--
SUELDOS, lIABE:RES ;¡ GRATIFICAOIONES
1.1\ SECCIÓN
Excmo . ~r. : S.:M. la Reina Regente del Reino, desean-
do selomnísar losdías de su Augusto H ijo . el Rey (q ..D. g .).,
/le 1) :\ ¡;ervi.c1n dispone», en BU realnombr6,que C<H1 eargo.al
© Ministerio de Defensa
io .» SECCIÓN
Excmo. ::51'.: En vista dd escrito do V. E., fecha 28 de
abril del año anteri or , cursando instaneia del segundo J efe
do la Comisión Liquidadora del disuelto batallón Depósito
de Ronda, en súplica de uutorizaci ón par a. reclamar en
adicional á ejercicios oorrados la s dif erencias de sueldo do
reemplazo á reserva, de los meses do abril , mayo y junio do
1889, del comandante dol citado batallón, D. Eduardo Glall·
.dia Cebos, por h aber vuelto al estado ele sumario el procedí -
mi ento que se segu ía ti este jefo, S. M. el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Rein a Regent e del Rein o, de acu erdo con.
lo informado por la Inspección General de Administración
Mílitnr, no ha tonillo 1Í bien conceder la autori zación que se
solic it a, una vez que 01 interesado, según real orden de 5 de
enero do 1880, sólo tiene derecho al sueldo que corresponda
á su situación , desde la Iocha en que E'O dispuso qne la cau-
sa en que estaba encartado, ya en plenario, ,01vie8(1 al esta-
do de sumario, Ó .sea desde cl 18 de di ciembre de 1889; y
siendo el abono que se solícita anterior á esta fech a, eleita-
do jefe carece de derecho al expresado abono hasta que
acred ite haber sido absuelto li bremente, en cuyo único easo
procede r á la devoluci ón de los descuentos qUG so le. h ayan
h echo por el eoneepto de r eíerene ía, previa la [ustifícaclón
rezlamentarín,
... De re~l orden 10 digo á V. 11; . pam su eoncoimí cnto V'
demás efectos, Dios guarde á V. E . muchos años. M~­
drid 20 de enero de 1891.
Azc.h tRAGA
Señor Inspector genera l ele Infantería .
Señor Inspector general de Administración l'íiUih\i'.
.. +. d
~Número y fecha <lela eemuníeacíén
CIRCILARES y DISPOSICIONES DE LA SUBSECRETARÍA Y DE LAS INSPECCIONES GENERALES
lIOJAS DE :REnVICIOS
'INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA






















Núm6ro ix« 1 Hu .Á'Io
--~._"--"-'-.-._..... .~-- -_ ... - _.__.-..~._-~ ---- --.~_....._.-------1 -------~ -.-.....---~--
]ft;ügimi@noo i1{eserva de SO'rÍia laÚm. 34.•..•• Primer teniente •• D. Manuel Lage Lépez, . .• ••. •• .• • •. • • • 104 11 j·dieiembre.. 18HO Hoja matriz y de hechos.
'.dem de f)~:dagena núm..• 29 .•..•••••.•.•.• seg..undo te!,üente. ~ Jacil.l;to C.O.nesa García...... •• ...... • 157 2~ I¡l.:.dem•.•..•. 18HO. 1dem id. y dos copias.
lIl:tem de l\iYtl9.15a núm. M .•••..•.••.••••..• Primer tomento.. » Ramón Fernández Coballos.......... .154 lo E1e111 ••.•••¡1890 1
li.oo"¡gimiruJ.to;oo Cuenca mí.m ..1..rl..' •••••••••••• Primer teniente.. »J.oaqutn Masnata Brandes ". • ... .. •• • 346 2.9 [ídem .••.••• 1890 (1 'lo' "'1 J'd· -cr elP hechos
Td 1> d 'I' . < 4 IC' it ' A it li' . el T' :1 ')-¡ "O' ídorr I 1890 ) a 1. ,..,. , , .. . •~~. em .\~mwa ~ aran~~n1Hi!;m. . •• • • • •• •. api ano . .• • . • .• }l ..I~gapl.? reman BZ a~ancon.. • • • • • . .0", 0. i' 1 •••••¡ , '
iJilem íd. de;;f¡,JDrIa núm. ;¡ 04. !Otro...... »" alentín Alvarez Gracia. ¡ 10 enero..•.•. 18HO
;t;t~{\m ~d. '(le ·~,?rtosa nú.m.' J~5"A.'" •••••• "'IC?n~a,ndmmte..... : ~:lrique Sa~~ho Chi.:t.. •. .•••.. . .•. • ,~~ üle,m...... 1890 .¡I dmn :;nat~iz. ,
,'fiiil.em Id. (le ~.maros num, 2g) .•••••••••••• [Capitán••....••• »"lcOllte OrozcoAlbe.rt............... 2.) o ídem...... , 1890 Idem ídv y ele hechos.
-:~:~~er.l:atam?~,del, ~~gin:~()~t~~~l C~Vad(~ngáliPrimer wniente.. » Püde~ieo, Mo.l:tm:?~de.Sedano •.. . . . . • • . .41 2~ ~lic,iembre ••!18~0\~'II~l:>lm~en.y.O) lI~dntena CkZ,gID;(,,,,,l numo 8 ¡Otro »Alfre~o M~U;'lZ ]><1)11) 392 lb :(lLm \18,)0 .
;Btltallon ClJízaruúres de AJIlJiacl0 'I'ormes••••• ¡Otro. . . •.••• •••• »Tomas 'I'ojeiro Bravo..... . ••••.• .•• • lD9 28 ídem•••..• l 1890 I
1~.e.gimienttG hr'mntería de Asiuii!1úm. 5H.••••• Otro.... .• ..• .•• » Gregorio Lázaro Sanz .• ••••. •• ..• . •. 268 29 ídem.•.... ! 18\)0
J~imient.:)Ref)(frVH. de C1áva Jmfim. 23 .••. 'I\Capitán~........ » Santiago Iriarte Péroz............... 129129 ídem••...• ¡1890
Idem íd. ele 2~w,ndn de Duero ,l'rimer teniente.. >l. Joaquín Molla (¡-allanes............. 147 31 ídem ¡ 18HO
R~mionto die !iantabria mím.. ;~).••.••...• ¡Otro. •••.••.•... » Vicente Nevot '¡'rayer............... 28(\; Bl ídem..•••• 118\)0
I&0!n Ro¡.;erw:a /.il~; Reus núm. 14 [Capitán. • . .• . . .. ~.Jaeinto López Gírón .••..•.•.••••. " 102130 ídem .•••.• ¡ 18HO
<:¡;m;adoJ:8s do (:l~,taluña núm. l •....•..•... ¡Segundo teniente. » Armando Mantilla de los Ríos .••.... 214°131 ídem .••.•. i 1890
~i.¡niento .Rt.'aena de Sogol'ia :li1tÚm. 2 .•••• Otro.•...•.•.• "1 » Diego Pórez Hollín .. " . . • • • • . . . • • • • . 158, 6 ídem....•. ~ 18DO
l(lem íd. ele !.foÍ'Jil núm. 43.•.•..•.•.••.•. Primor telli<mte.. }) Manuel Cuesta Moraleda • . • • • • • • • • • • 71' 6 enero...... 11891
ldem. Infantería de Cuenca, nám, '27.•.••••. Otro••.•.••.•..• ¡' » Manuel Fomáadez Díaz .. . • • • . • • • . • • 20 8 ídem.••••• I 1891
Zona 1\'1.ilitar do ~.r¡.ldrid núm. 2 Otro.•.•••..•..•• 1 » MariaiH.) Rodríguez Concha... .. .••. • . 7 1
1
8 i.c101.11 ! 18H.1 ;Idem íd., anual y de hechos.
Rügim.ionto Infantería de Soa:ia núm. 9 Otro, . ... . .• •••• »Daniel Pércz Radillo.. •.• .• •• ••• .•• . :22 9 ídem.••..• l 18m
Zona. J.Iilitar de Barcelona núm. m Otro.. .. .••. •••. }> Juan Génova Iturvo., , •••••••.•• .•• • 8· 9 ídem•••••• ¡18D1
Itegimionto Infantería de Soda núm.\;), •.•. Otm............. ~) Bartolomé Delgado Roldán.... . ••.. .• 21f~) idom...... 18m
Ide111. L~!~erm do ¿:mm.eón ?~1ll. 4••..•..•. \;omandante:.... » I'Yl.erico ll.1dea Gil ",... • . ... .. .•..• 1~OI 2~1 n~)\:iembre. í 1890
Jnsl?(Je~)JlJn d.o la, Cx~Jíf;rdll~ CmI •...••.....• Segl~nflo temento. }) \i Ie~nte Mona y Do;ullnguoz. ••• .. • • .• 1.238. 22 dlOlombre. '11890
:Uegun¡<l;liRto do bahcm. numo 19 •.•.• ~ •••..• CapItan......... » .Tose .Ewpomdor l"oJ.oz .. , . . . . . . . . . . . . 121·¡ enero ..•.•• 1 1891
;Batallón Cazadores ele Cuba núm. 17 ••••••. Coronel......... ».Antoni.á AlvarezFernández .• , •• • • • • . 200! 23 dieioll.lbl'e.• 1 1890
J.~om Depósito de Cazt;dor,es núm. S ~oIliente oor.ono1. » Pablo:Maz!;)'lTeclo López " . . 119123 ,~clem. . .••. 18HO
p..... '·~~I·Y.~C.~t(?l: c1.. {.J..l.a ..~"c:1(.•:01.. n~.tt(~en~:al.; •.•.••....~o.. ;...p,;r.l.U,l(:().,:.O.;:l.WIl:e. » F.,.6].:n.ane.l,?.A...•. l....V.ürez, A.,.r~n.l~""'"'''''' LB.9ro;4/19 '.'~dem....... 18t.JO..J!wb:ll~Ieni() ReSff.t\d. ,de Jlfa1aga Hum, 46•... ppu;.er tülucnte •• » Fau.sto S<ll1taol~lü]YLllet............ 1,)6 181:dom.•.••. 1890 ¡
(Jal)Itan goneral ele Cuba 1 emento coronel. » .Pohoarpo Paclron \; erdugo.... •••.. • . ll. 10 'ldem. .. 1890 i
I~.em de P;lC!l't? Rieo ..••..•••.•••••••••.. ¡Comandante..... }) N~ceto l\la~'?ral Zalclíval'.... . . .•. • • .• 11113 idel~l...... 1890,
ldelll (le Flhp~nas · ••.•• lO •••••• F ••••••••• jSor<!n~)],••..•.•.• » ~SIi.ro GHtIen.e;. Sot? ••.•. :......... H ~9 n?':Iembre. !8HO lo.. . . .~~~an de Aragoll • • • . • • , CapItan......... » Sor:"ulldo Gutwrrez ue la HIguera. • . . 11 1¡ ChClembl'e.. 18HO ¡Idem matnz,
¡(10m de Burgos Otro. .. .. . .. •.•• ».Juhán Anduem y Caño.. .••• ..• . . 11 17 ídem...... 18\)O)
@omandantc.. •.. »JUlio Hurtado Dülicad.o...... . . ..• . .•• . » 10 enero... ... 1891
ml'O. ••••. ••• ••• ;+ Cirilo Triguero Gonzáloz .. i#" • •• • • ••• ~ 10 idem...... 1891
I(~:(l]1·1 el'? 1¡'~t."'''madllr;¡ ,,¡Otro » Fau.stin.o Gm·.cia López................. » 10 l~de1U 1881 \110' 1 al)'l'l1 .
..L v .lW.hJ""~. 0" · ••v· "'(V'l'O J .; F"r 'e' 1\.T, ,t' ,. 10 '.ld'ell1 18cJ1 (e 1I. ,. "
. 1I _ ." • " " •• ti ••• " :. OSE, v.r 1 J..u,(ll 'IIlez" " •• " • " ••\,f, • " " • " ,,», • " " " ." ,..' l
Oh·o. • • • • • • • • • •• ~ l\Jariano Albor~i .l..Jcanes ••.••.. ; ~ • • . • ~ 10 iclO1U....... 18Hl

































Núnwro y fecha. ele la comuuicucí ón
"
.- ----- _._--
.~U'rOI:.IDADl,g ClItses N O i'o'lBRES DOO'DillKT O¡;
Xúmw1"() D [(¡ Jl e. "Vio
- -- - ------
'. \\rin.ler teniente.; D. Antonio Moreno Acostu • . .. •....•. • . ~ JO enoro.•• ·; . . lU.nl
C, 't ,' ( ..1 1 E rtr el " CapItán. .... . . . . » Hafael Enríqu e» Patí ño ..• . .••.. . ..• , :¡ 10 ídem .••..• 18m/JI ' 1]upi an genera l e ,x aoma ura • . . . . • . • • . \Otro
» Francisco 'I'orrontegui Fern éndea. , •• • ») 10 ídem . .... . . 18Ul i .oja anuai.I ............
18m \ . .' .Otro, •. .• .. •••.. ), .::'liguel Orclás y 8ah/m. •.. , . ...... . . . » ·10 Idom ..• .•.
Regimiento de Guip úzcoa núm . 57.• •• ..... ¡Comandanto..• . • » Ferm ín Alcalde Mont oy» .... •. . , • .•. 17 1l ídem •.••. • 1891 ¡HoJa mntriz y de conceptos.
Capit án general (le Puerto Hieo . . . • • . . . • . •. Coronel . . . • •. • •• » Halad Y áñez Alcuar . . . . • • . ••. .....• » 20 diciemhre. . 18Hü \
Id el F T . r rcnient o coronel , » .José Valls Castelo.. ... . .. .... .. · . . . » 27 noviembre . issoI
, cm e , ',1 ipmas .. .. .. . ... ... ...... . . . .... Segundo teniente. )} Félix de Vera y Valdés. ...•• ... . •.. .' » 25 íd em . ...•• 1890 )Ic1em íd. , anual y ele hechos.
, . • '.1- • . ' ) • r ') íCapitán .... ..... » Lauroano Gerona Armendis• . . ..• .•.. 19 8 enero.•• . .• 18$)1Coronel a'JI regnmcnto de la Lem a nu m ..... . (primer teniente .•







Madrid 19 ele enero de 1891.- EI General Inspector , Primo de Rivera.
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SECCIüN DE' ANUNCIOS
Se halla de venta' en este Depósito al precio de UNA PESETA el ejemplar.-
JY.fapa n :dl:i..tar itin erario d e 'E s p a ,ña.- Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2' 50 pesetas cada una , las hojas de signos convencionales y las qNe, en ord en de CG-
locaci ón, tienen los números 45 , 55, 56, 64 Y 65, que comprenden , respectivamen te, parte de 1a3
provincias de Madrid , Guadalaj ar a, Cuenca , T oledo, Segovi a . - :Madrid , Cuenca , T oledo , Ciu-
dad Reah---Cuenca, Valencia, Albac ete.-Badajoz, Ciudad Real , Córdoba.-Ciudad Re al , Alba...
cete, Jaén.
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas panorámi-
cas, reproducidas por medio ele la fototip ia , que han de ilustrar la Narracion de la Guerra car-
lista de 1869 á 76 , el precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre qu e se ad qu ieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los tea tros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta. .
La colección consta de las siguientes vis tas : Nlañaria.-Vera.- Castro-Urdiales.- Lumbier .-
L as Peñas de Iearteai-c-Valle de Somorrostro.-Valle de Sopuerta.i--Ban Pedro A bantoi-s-Puente
. la Reína.-Berg a.-Pamplona.-Sall Felipe dé Jatiua ,---Batalla de Trevi ño.i-cChelva i-e-Berga
(bis).-Castelifullit de la Roca.i--Eastellar de Nuch.-l"íoll te Esquinra .i-e-San Esteban de Bas,-
V alle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Collado de A rtesiaga .i -e-P uerto de Urquiola .-
B atalla de Oricaill.-J.lí orella.-Cantavieja .-Puente de Guardiola .- ·Estella .- P uigcerdd,- Eli-
{olldo.-Orio.-GuetaJ~ia. -PUC¡'('O de Otsondo (J.Jalle del Bart án) y Batalla de Montejurra .






2'O(J Instru cción del recl uta . . " , . . .. 0'7;)
3'00 Id em de secc i ón y cempaüía _ , .. , ' . . , . . . .. . .. . .. 1'2;;
l.'tiO 1 l clem de batallón : . . . 2'00
a'oo ! l dem de brigada ó regimiento _. , .. . . .. . . .. •.... • 2',SO
2'00 l'~;oo (1) Corresponde n los t()mo~ n, 111, IY. Y Y VI de la.m~k<!rla de la GU,erra.
3 00 , ne la In dependencia, que I'UblICl\ el~m. o. Sr . OenerallY, Jijse Gomell de Al"
2'00 teche; los pcdid'()~ se srr....en en es te D·~t'(jsito .
Pt as.ce. 1 P¡,lS. ~t:;.
9'00 ¡ 1i Mapa de Cast illa la Nueva (12 hojas) ~OabfJO . , , . 3'00
12'ñO 1 PI d D ""'0t ' ano r o ,ur;;os : ; - " '.
ti'OO l Idem de Badnj ez \ 1 2~30
5' 00 1 I tlcm de Zarago::a - . . . . . . . . . . . . . . . . Escala ,:::-ooo 2';;0
l\" uO ! Idem de Pamplona _ ' " , . \ u . 2'O'J}~. ! Itíem de 1tIúluga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' I 3';00
3'00 ¡Car ta itineraria de la Isla de Luzon, escala, iJÓo .~j) ......... ... :1.0·60
J ' (}J r AthlRde la Guerra de Afl'ica -, . . . . . . . . '25'00
Idem de la de la Independencia , i." entrega .}' e-eo
7'1)0 Idelll iLl., 2,' id ' . . , . . . . . . . 1)'00
Idem id., 3." id ; . _ , ,4) ~'O¡)
Idem íd ., !~ .. ul : " . " \ 4'00
2'0 0 Idem id , ü." id - - . . , J lj'OQ
Iu uornri o de Hllrgo~, en nn t tHiH )' . . . . . . . . • • . • . • . . . . . . . . • • • • • :j' (rO
Idcrn de lns Provin cíus \' ll sc()n¡;a'l a ~J , en íJ ' " . ' " tj'CO
Helaci én ele los plintos de eta pa en las marchas ordinar ias d tl
las 'tro pa s , . . . . . . . . . ..• . . .. , .
Mapa itinerario militar de Espa üa ¡hoja). .. . . .. . ; . .
Idem mural de España y Port ugal, escala'500~OOO"" " " " ' "
Idern de It alia : , 1
Id em de Fra ncia .t Escala --~-_ . -
Idem de la Turquía europea . . : j LooO.OOO
Idem de l a íd. Asiática escala _ _i~ _
, 'i.8iJO.OOO.. · · _. . ' " ,
Idem de Egip to, osca la ,,,ool ooo , ' , ..u • .
. 1
Idem de Burgos, es cala' 200 .()(¡(¡' ; .. , .
Idem de Espnün yPortugal, c scala ,--;:.·(}(i-ooo-1881 .
f. o) "
~lapa itinerario de las Provincias Vascongn- .
I (.le~~~l,~~ViJ~:a¡'¡i,.: ·i~i. ; 'e's'túiiiiJucio'~ii t~ia: :,¡
Idern id. , de Catalnñ a ' , .. ,
Idem id. , de Andalucia .
Idcm íd., de íd., en tola ..
Id em íd., de ?,ranada '1' . . , . . : \ Escala ~i_
Idem ~d ., de íd., en te a ( , 500.000
Idem id ., de Ex tremadura .
ldem ~d . , de Val enci a l
Idern íd ., de BI.irS-OS, . , . . . . . . . .. . .. . . . . . . . •. ;
Idem id _, de Aragon . . . _. . .. • •. . .. ; • . . . . . .. ,
Idem ~d., de easl,11Ja la VieJa... . . . , _ " . .
Idem [d., de Galicia I
© Mini~terio de Defensa
180 22 enero 1891
Pts. Cs.
D. O. núm. fe
ruco«.
'Memoria general. ........•...................................
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida .
Reglamento provisional de tiro , ..
T,\CTlCA DE CABALLERÍA
Insbrucciún del recluta á pie y ti caballo ', .
Idem de la sección v escuadrón .
Idem de reaímíento" .
,ll.dem de brIgada y división '.
Bases de la instrucción, ' ....................•..........
Tomo III de la táctica de Artilleria ' .
MenlOria de este Depósito sobre organizacion militar de Espa-
ña, tomos 1, Il, IV y VI, cada uno .
][dcm tomos Vy VII, cada uno .
Idem id. VIII .
Idem id. IX .
Idem id. X. ' .. , .
ídem id. XI, XII YXUI, cada uno , .
Ubret~ de] habilitadode ejercicio de 188()·90., .
Idem ue "JerclclOs anteriores. . . . . . . . . .. . ... , ,..... ..'
Rcs-hnnento pa~a las caj~s de recluta, aprobado por real orden
ce 20 de febrero de 18,9 ,
Id61n de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase él.e tropa del Ejército
i¡ue se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de :l.°de febrero de 1879 .
Idern de la Orden del Múrito Militar, aprobado por real orden
de 30 (le octubre de IB7S ..
Idem de la Orden ele San Fernando, aprobado por real orden
delO de marzo de ISM .
Idem de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo .
Idem de reserva del Cuerpo de Sanidan Militar, aprobado por
real orden de 14 de mano de ta7\) ... , •..... , .•.......•... , .
Re¡;lamento de las músicas y charangas, aprobado por real 01"
nen de 7 de agosto de 1875 .
Idem relativo al pase y ascenso de los jefes v oñcmles á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de LO do
marzo de 1867 , , •................. , ..
Idem para la redaceíén de las hojas de servicio .
dem pam el régimen de las bibliotecas , .





























Idem provisional de remonta · .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc .
Idem de Hospitales militares : ..
Idem para el personal del Material de Ingenieros .
Idem de indemnizaciones por servicios especiales o comisiones
extraordinarias , , .
Ley de pensiones de viudedad yorfandad de 2ü de junio de IBM
ya de agosto de 1866 .
Idem de los Tribunales de guerra •...... " .
Idem do Enjuiciamiento militar ..
Revista Militar Española, tomos I al XVI inclusive, cada uno .
Estados de estadística criminal militar .
EstadoS'p.ara cuentas de Habilitado, uno .
Instrucción para trabajos de campo , .
Instrucción para la preservación del cólera , .
Carti~l~ de tmiformidad del Cuerpo de E: 111. del Ejército ...•..
La Higiene mílítar en Francia v Alemama , , .
Direcéión de los ejércitos; exposición de las funciones del E. M.
611paz y en guerra, tomos 1 y II. . . . . . .. . ,. '.' .
Diccionario de legislación militar, por J.fufliz y Terrones., .
Tratado elemental de astronomía, por Echevarría .•.....•.....
Guerras irregulares, por J. L Chacon (dos tomos) , .
COllllJtmdio teórico práctico de topog!'afia, por el teniente coro-
ne comandante de E. l\f., D. Federico Magallanes .
Informes sobre el ejército alemán, por el General Barón de
Kaulbars, del ejército ruso; traducida de la edición francesa
por el capitán de Infantería D. Juan Serrano Altamira......•
J<~l cDibul'ante militar •...............•.................••....
Estudio ¿e las conservas alímentícías ...•.•................•..
Iteglamenlo de Contabilidad (Pallete) . ...•.............•.••.•.
Libro Mavor........•.................•.•..•.•... , .....••....
Idem Dial:io .
Idem de Caja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . .. .. '..
Idem de Cuentas de caudales. . .. . .
Libretas de habilitado (ejercicio :l890-91) , .....•.............•
Pases para las Cajas de recluta (el 100). " ' ...•....
Idem para reclutas en Depósito üd.) .
Idem para situación ~e licencia ilimitada (reserva activa) (íd.),
Idem de 2.« reserva (íd.) ..
Licencias absolutas por cumplidos ' y por inútiles (id.) ....•.. ,.
Estudio sobre la resistencia v estabilidad de los edilicios sorne-
































Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de 'oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envio, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias) y que los pagos
han de ser sin quebrantos de giros.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo
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